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Як свідчить світовий досвід, становлення та розвиток ринкової економіки є 
неможливим без ефективного і чітко налагодженого функціонування мережі товарних, 
фондових та валютних бірж. Біржова діяльність виступає стратегічно важливою ланкою 
системи інституцій інфраструктури ринку, забезпечуючи доступ суб’єктам 
підприємницької діяльності до сучасних інноваційних технологій торгів, які здатні 
чинити  значний позитивний вплив на діяльність як окремих суб’єктів ринку, так і 
економічний розвиток країни та світу в цілому.  
Організована на засадах використання сучасних інструментів біржова діяльність 
сприяє оптимізації процесів виробництва та  комерційної діяльності, забезпечує 
ефективний процес формування цін, полегшує процес управління ризиками, врегульовує 
стан товарного та фінансового ринків, створює умови для здійснення та застосування 
цінового прогнозування на основі чітких орієнтирів. При цьому біржі діють  на засадах 
відкритості, прозорості, доступності для широкого кола учасників, починаючи від 
приватних біржових гравців та закінчуючи державними структурами, що можуть 
використовувати біржу для досягнення власних цілей, у тому числі при формуванні 
стратегічних запасів товарів, що складають основу продовольчої та економічної безпеки 
країн світу.  
Якщо у 2015-2017 роках біржова активність знаходилася приблизно на приблизно 
тому ж рівні (біля 25 млрд. угод), то у 2018 році вона значно зросла, про що свідчить 
зростання вище згаданого показника порівняно з попереднім роком більш як на 20,2% і 
досягнення його максимального рівня - 30,28 млрд. угод [1]. Це було зумовлено, зокрема, 
зростанням ролі сучасних інструментів строкової торгівлі у світовій практиці. Слід 
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